



(Сoriandrum sativum L.) 
при различных сроках посева 
в условиях Апшерона
РЕЗЮМЕ
Актуальность. В статье представлены результаты изучения хозяйственно-биологиче-
ских показателей различных образцов кориандра, выращенных на Апшеронской
Экспериментальной Базе Института Генетических Ресурсов в осенний и весенний
периоды, для отбора наиболее перспективных из них и определения оптимальных
сроков посева, обеспечивающих получение продукции в течение большей части года.
Материал и методы. Материалом исследования служили семена 5 образцов кори-
андра (Сoriandrum sativum L.) различных групп спелости, интродуцированных на
Апшероне: Ордубадский (кат. №31); Иранский (кат. №87); Азербайджанский (кат.
№157); Дагестанский (кат. №171); Борчалинский (кат. №167). При проведении фено-
логических наблюдений отмечали наступление хозяйственной годности, стеблева-
ния, цветения и созревания семян. Определяли общую урожайность с делянки.
Результаты. Фенологические наблюдения показали, что у образцов кориандра в
зависимости от даты посева изменялась продолжительность периода вегетации и
отдельных фаз развития. Сроки посева значительно влияли также на скороспелость и
урожайность образцов, у разных образцов в различной степени. Оптимальными для
Апшеронской части Азербайджана являются сроки посева кориандра с середины
марта до конца апреля и в сентябре. Из сортов кориандра наиболее перспективными
оказались образцы Азербайджанский (кат. №157), Дагестанский (кат. №171) и
Иранский (кат. №87). Посев в оптимальные сроки наиболее урожайных сортов с про-
должительным периодом получения урожая обеспечивает бесперебойное поступле-
ние свежей зелени кориандра в течение большей части года.
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Results of the coriander
(Сoriandrum sativum L.) study  
at different sowing date 
in the conditions of Absheron
ABSTRACT
Relevance. The article presents the results of studying the economic and biological indica-
tors of various coriander samples planted at the Absheron Experimental Base of the
Genetic Resources Institute in the autumn and spring, to select the most promising of them
and determine the optimal sowing dates that ensure production for most of the year.
Material and methods. The research material was the seeds of 5 coriander samples
(Coriandrum sativum L.) from various early maturity groups introduced on Absheron:
Ordubad (cat. No. 31); Iranian (Cat. No. 87); Azerbaijani (cat. No. 157); Dagestan (cat. No.
171); Borchali (cat. No. 167). When carrying out phenological observations, the onset of
economic suitability, bolting, flowering and seed maturation was noted. The total yield
from the plot was determined.
Results. Phenological observations have shown that depending on the date of coriander
samples sowing, the duration of the vegetation period and individual phases of develop-
ment changed. Sowing dates also significantly affected the early maturity and productivity
of the samples, but for different samples to varying degrees. Optimal for the Absheron part
of Azerbaijan is the timing of sowing coriander from mid-March to the end of April and in
September. The most promising were the coriander samples: Azerbaijan (cat. No. 157),
Dagestan (cat. No. 171) and Iranian (cat. No. 87). Sowing at the optimum time of the most
productive varieties with a long period of harvest can ensure the uninterrupted supply of
fresh coriander greens for most of the year.
Keywords: coriander, sowing dates, productivity, seeds
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ОВОЩЕВОДСТВО
Для Азербайджана овощеводство является приоритетнойотраслью сельского хозяйства, что обусловлено благопри-
ятными климатическими условиями. Так, из известных одинна-
дцати климатических зон в Азербайджане существует девять, что
позволяет выращивать качественные овощи круглый год. В усло-
виях Апшерона чрезвычайно благоприятно выращивать богатые
витаминами, органическими кислотами, макро- и микроэлемен-
тами зеленные культуры. 
Среди зеленных овощных культур за счет высокого содержа-
ния витаминов (С, А, В1, В2, Р), микроэлементов (К, Са, Mg, Fe и
др.) большую ценность представляет кориандр. Зелень кинзы
содержит до 20% жирного масла, включающего в себя олеино-
вую, пальмитиновую, стеариновую и ряд других полиненасыщен-
ных жирных кислот [1, 2]. Листья используют в качестве аромати-
заторов, улучшающих вкус основного блюда, а семена приме-
няют для улучшения и ароматизации почти всех пищевых продук-
тов [3]. Известен антиоксидантный потенциал экстракта семян
кориандра [4]. 
Кориандр холодоустойчив, благодаря чему можно получать
урожай как ранней весной, так и поздней осенью, а при мягкой
теплой зиме в течение всего осенне-, зимне- весеннего периода,
когда свежие овощи, богатые витаминами, особенно необходи-
мы [5, 6]. Известно, что для увеличения производства кориандра
наряду с расширением площадей возделывания, большую роль
играет подбор соответствующих сортов и оптимальных сроков
посева, обеспечивающих получение продукции в течение боль-
шей части года [7, 8], что и являлось целью нашего исследова-
ния.  
Материалы и методы
Исследования проводили на Апшеронской Экспериментальной
Базе Института Генетических Ресурсов с 2015 по 2018 годы.
Материалом для исследований служили семена 5 образцов кори-
андра различных групп спелости. Посевы проводили в открытом
грунте ранней весной с конца марта по май, так как семена начи-
нают прорастать при температуре 4…6ºС, с интервалом в 1 месяц
и с сентября по ноябрь с интервалом в 15-25 дней, ленточным 2-
строчным (с расстоянием между лентами 50 см и между строчка-
ми в ленте 20 см) и сплошным загущенным способом. Площадь
учетной делянки строчного посева составляла 2,5 м2, а загущенно-
го – 1 м2, без повторностей.
После первого прореживания растения оставляли на расстоя-
нии 3-5 см; загущенный посев не прореживали. На его делянках,
а также на половине делянки строчного посева, проводили укосы
зелени. На остальной части делянки строчного посева, где расте-
ния в рядке после окончательного прореживания оставляли на
расстоянии 25-30 см, проводили фенологические наблюдения.
Уход за посевами заключался в рыхлении, прополке, подкормке
минеральными удобрениями, поливе, борьбе с болезнями и вре-
дителями. При проведении фенологических наблюдений отмеча-
ли наступление хозяйственной годности, стрелкования, цветения
и созревания семян. Укосы зеленой массы проводили при
наступлении хозяйственной годности растений, повторяя их по
мере отрастания зелени. Определяли общий урожай с делянки
[3, 5].
Результаты и их обсуждение
В таблице представлены результаты изучения хозяйственно-
биологических характеристик различных образцов кориандра,
посеянных в наиболее оптимальные сроки. Фенологические
наблюдения за образцами кориандра при различных сроках
посева показали, что по длительности периода от посева до мас-
совых всходов образцы почти не отличались (1-3 дня), но появле-
ние всходов зависело от температурных условий. При весенних
(март-май) и ранне-осенних сроках (сентябрь) всходы появля-
лись на 10-14 день, а при посеве в октябре, когда температура
понижалась, всходы появлялись на 25-28 день, при посеве же 11
ноября – на 39-49 день.
Наступление отдельных фаз роста и развития растений у изу-
ченных образцов также зависело от срока посева. Хозяйственная
годность при посеве в конце марта у различных образцов насту-
пала на 30-43 день, цветение (центрального зонтика) – на 42-68
день, а созревание семян – на 82-96 день после массовых всхо-
дов.
При апрельском посеве продукция была готова к укосу на 32-
37 день, цветение наступало на 37-56 день, а созревание семян –
на 77-95 день после массовых всходов; при посеве в середине
мая эти этапы наступали, соответственно, на 28-34, 40-58 и 75-
91 дни. Посев в начале сентября давал хозяйственно годную про-
дукцию на 35-42-й день после всходов, и период поступления ее
продолжался в течение всей осени. Лишь в отдельные годы при
данном сроке посева растения застеблевались уже в осенний
период. В годы с ранним похолоданием (2018/2019) фаза стеб-
левания наступала лишь весной, вследствие чего этот посев
обеспечивал зеленью в позднеосенний, зимний и ранневесенний
периоды.
Посевы конца сентября достигали хозяйственной годности в
ноябре-декабре, а продукция поступала в течение осенне-,
зимне-, весеннего периода. В отдельные годы хозяйственная
годность наступала поздней осенью, зимой же прирост зелени
сводился почти к минимуму, а первый укос проводили в ранневе-
сенний период, что и наблюдалось в 2018-2019 годах.
Таблица. Хозяйственно-биологическая характеристика образцов кориандра при различных сроках посева
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VEGETABLE PRODUCTION
Цветение и созревание семян у растений при всех осенних
сроках посева происходило весной следующего года.
Оптимальная температура и повышенная влажность, а также
укороченный день при осенних посевах способствовали удлине-
нию отдельных фаз развития, что приводило к увеличению всего
вегетационного периода; растения медленно переходили в фазу
стеблевания и до появления побегов давали 2-3 укоса зеленой
массы. Так, посев 22.IХ.2017 года обеспечивал поступление
зелени со 2 декады ноября до конца мая 2018 года; посев
28.ХI.2018 года давал продукцию только в середине апреля сле-
дующего года и в предшествующий осенне-, зимне-весенний
период продукция поступала от более раннего срока посева –
3.IХ. Из приведенных данных видно, что при посевах в октябре и
сентябре сроки поступления продукции совпадали, что делает
посевы в октябре нецелесообразными. 
Наблюдения показали, что урожайность зависела как от срока
посева, так и от образца. При майском сроке посева растения
имели самую низкую урожайность: при посеве 13.V она колеба-
лась по образцам от 1,64 до 3,24 кг с учетной делянки. Посевы в
апреле давали урожайность по образцам от 2,09 до 5,38 кг/м2; в
конце сентября – от 2,29 до 5,79, а во 2-й декаде октября – от
2,29 до 5,19 кг с делянки (табл.).
Образец Ордубадский (кат. №31) показал себя как наименее
урожайный, так, в зависимости от даты посева, урожайность
варьировала от 1,64 до 2,29 кг с делянки.
Наиболее высокой урожайностью среди изученных образцов
выделился образец из Дагестана (кат. №171). Хорошую урожай-
ность показали также образцы Азербайджана (кат. №157) и
Ирана (кат. №87). Эти образцы можно рекомендовать для
использования в селекции на урожайность, а также непосред-
ственно для производства.
Исходя из полученных данных, оптимальными сроками посева
кориандра следует считать апрельский и сентябрьский. Посевы в
сентябре могут обеспечить поступление продукции в осенне-
зимний и ранневесенний периоды, а посев в апреле даст продук-
цию с конца мая по июль. Посев в оптимальные сроки наиболее
урожайных сортов с продолжительным периодом получения уро-
жая может обеспечить бесперебойное поступление свежей зеле-
ни кориандра в течение большей части года.
Ниже приводится краткое описание перспективных сортов
кориандра.
Образец из Дагестана (кат. №171) – среднепоздний. При
посеве 24 апреля хозяйственная годность наступает после мас-
совых всходов на 33 день, а созревание семян – на 93 день. При
посеве 13 мая – соответственно на 32 и на 90 дни.  Листья темно-
зеленые, крупные, сильно рассеченные; длина листовой пла-
стинки – 26,2 (19-33) см, длина черешка – 9,3 (6,0-13,0) см;
розетка крупная, прижатая, диаметр которой достигает 39 (32-
42) см; листьев в розетке от 17 до 24. Растения в фазе цветения
прямостоячие; высота растений – 101 (90-115) см; стебель сред-
ней толщины; облиственность сильная. Урожайность зелени –
4,75 (3,04-5,79) кг/м2. Ароматичность сильная. Рекомендуются
весенний и осенний сроки посева.
Образец Азербайджанский (кат. №157) – среднепоздний.
При посеве 24 апреля хозяйственная годность кориандра насту-
пает после массовых всходов на 36 день, а созревание семян –
на 94 день; при посеве 13 мая – соответственно на 33 и на 83 дни.
Листья темно-зеленые, крупные, сильно рассеченные; длина
листовой пластинки – 10,6 (8,1-14,7) см; длина черешка – 7 (6-7)
см; розетка крупная, прижатая, в диаметре 40 (35-48) см; листь-
ев в розетке от 15 до 20. Растения в фазе цветения прямостоя-
чие; высота растений – 86 (83-103) см; стебель средней толщи-
ны; облиственность сильная. Урожайность зелени – 4,32 (2,89-
4,99) кг/м2. Ароматичность сильная. Рекомендуется весенний и
осенний посев.
Образец из Ирана (кат. №87) – среднепоздний. При посеве
24 апреля хозяйственная годность зелени наступает после мас-
совых всходов на 33, а созревание семян – на 94 день; при посе-
ве 13 мая – соответственно на 32 и на 86 дни. Листья розетки
зеленые, сильно рассеченные, доли относительно широкие,
крупные; длина листовой пластинки – 22 (16-26) см; розетка
средняя, полуприподнятой формы, в диаметре до 37 см; число
листьев от 9 до 14. Растения в фазе цветения прямостоячие;
высота растений – 78 (64-92) см; стебель толстый, облиствен-
ность средняя. Урожайность зелени – 4,67 (3,01-5,37) кг/м2.
Ароматичность сильная. Рекомендуется посев для выращивания
в весенний и осенний сроки.
Заключение
Таким образом, фенологические наблюдения показали, что у
образцов кориандра в зависимости от сроков посева изменялась
продолжительность периода вегетации и отдельных фаз разви-
тия. Сроки посева значительно влияли также на скороспелость и
урожайность образцов, но у разных образцов в различной степе-
ни. Оптимальными для Апшеронской части Азербайджана
являются сроки посева кориандра с середины марта до конца
апреля и в сентябре. Из сортов кориандра наиболее перспектив-
ными оказались образцы Азербайджанский (кат. №157),
Дагестанский (кат. №171) и Иранский (кат. №87)
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